Augustus (27 v.-14 n. Chr.); Rom; 19 v.Chr.; Denar; RIC I² 322 by unknown









Zitat(e): RIC I² 322
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung












Avers: zwei weibl. Büsten r., Fortuna
Victrix m. Helm, Schale in r. Hand
haltend, Fortuna Felix m. Kranz,
Randlinie
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